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*2 原著では「Emergency Plan: EM」と表記されている。審査委員会は防災の一般用語として普及し
ている応急対応のための計画である「緊急対応計画」を日本語表記とすることとした。 
*3 原著では「Adaptive Capacity: AC」と表記されている。審査委員会は、自主防災や消防団が災
害対応のための自助と共助によるコミュニティ力量を「災害対応能力」と日本語表記とすることとし
た。 










































・ 防災行動理論における Murata ら（2010）によって示された災害文化の概念化モデルと
ともに、Johnston ら（2006）の災害後における社会的相互作用を勘案した災害前の準備
対策を基礎にして、本論文で提案したティー・アール・ピーという新しい枠組みと評価へ








































  学位申請者は本学学位規定第 18 条第 1項該当者であり、本論文の主要な章を構成する
刊行済み査読付き英文論文５点を審査委員会は確認した上で、口頭試問（2013 年 6 月 21




  審査委員会は以上の点を総合的に判断し、学位申請者の WIGNYO ADIYOSO 氏に対して、
本学学位規程第 18 条第 1項に基づいて、「博士（政策科学 立命館大学）」の学位を授与す
ることが適当であると判断した。 
